











Please ensure that this examination paper has THIRTY ONE printed pages before your
start answering the questions.
Read the instruction carefully before starting to answer the examination questions.
Answer ALL questions. You may answer either in Bahasa Malaysia or in English.
Write your answers in the space provided. Additional answer papers are not necessary.
Hand over THE ENTIRE question booklet to the Chief Invigilator. Do not tear out any
pages from the question booklet. No marks will be given if any of the pages are torn out
and if you do not hand over the entire booklet to the chief Invigilator.
MESSAGE TO THE CHIEF INVIGILATOR: PLEASE ENSURE THAT THE
CANDIDATES HAND OVER THE COMPLETE QUESTION BOOKLET.
Sila pastikan bahawa kertas peperil<saan ini mengandungi TIGA PULUH SATa muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperil<saan.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menlhwab soalan.
Jawab SEMUA soalan. Anda dibenarkan menjawab soalan sama ada dalam Bahasa
Malaysia atau Bahasa Inggeris.
Tuliskan jawapan anda di ruangan yang disediakan. Kertas jawapan tambahan tidak
diperlukan.
Serahkan KESELURUHAN kertas soalan kepada Ketua Pengawas. Jangan ceraiknn
mana-mana halaman. Marknh 0 akan diberikan sekiranva calon tidak menverahkan
keseluruhan kertas soalan kepada Ketua Pengawas.
PESANAN KEPADA KETUA PENGAWAS: SILA MEMASTIKAN CALON-CALON
MENYEMHKAN BUKU SOALAN YANG LENGKAP.
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SECTION A:
l. Discuss the pattern of political participation in The Philippines and the role of the
Iand owning oligarchy on the following factors:
(Bincangknn corak penyertaan politik yang terdapat di Negara Filipina dan
peranan oligarki tuan tanah berasaskanfalaor-fahor yang berilail:)
(8 marks/zarlmh)(a) Utang na loob
(b) Political Parties (Parti-parti Politik)
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(c) The Influence of the Filipino Oligarchy (Pengaruh Oligarki Filipina) on the
political process.
(Pengaruh oligarki Filipino terhadap proses politik negara berkenaan.)
2. State the reasons why President Ferdinand Marcos was not successful in bring
about political change to The Philippines from the period of September 1972 to
February 1986.
Qrlyatakan sebab-sebab Presiden Ferdinand Marcos gagal dalam hal mendatangkan

















J. Discuss the challenges to Gloria Arroyo Macapagal as the President of the Philippines'
(Bincangkan cabaran-cabaran terhadap Gloria Arroyo Macapagal sebagai Presiden















Discuss the following statement, King Bhumibol Adulyadej "...has been a good thing
- 
nationally. He dramatically built the crown's power and in the process united
Thailand and provided an umbrella for its dramatic growth over the past 60 years."
has succeeded admirably compared to numerous prime ministers and autocrats who
have ruled Thailand." W. Scott Thompson, New Straits Times.2 December 2008.
(Raja Bhumibol Adulyadej "... merupaknn faktor yang baik bagi Thailand. Baginda
telah meluasknn lansanya dan seterusnya telah menyatupadukan Thailand. Bagindajuga telah membantu ke arah pembangunan pesat yang dinikmati 60 tahun
















5. Why was Takshin Shinawatra ousted as the Prime Minister of Thailand in September
2008?

















6. Discuss the implication of the December 2007 general election of Thailand on the
political process.
(Huraikan keputusan serta implikasi pilihanraya Disember 2007 kepada proses
















7. State the factors that made the Liberal Democracy phase (1949 
- 
1958) of politics
in Indonesia a period of political instability.
(Nyatakan fahor-faHor yang mengahibatknn fosa Demolcrasi Liberal (1949-1958)
















8. What do you understand by the term "dual-function" with regards to the political
process of Indonesia from the period of 1970 
- 
1998?
(Apakah mal<sud dohrin "dwifungsi" dan kesannya terhadap proses polittk
















9. 'Yes, there was comrption. Yes, he [Suharto] gave favours to his family and his
friends. But there was real growth and real progress," Lee Kuan Yew, 13 January
2008. Discuss the above statement.
("Ya, memang terdapat rasuah, Ya, memang beliau [SuhartoJ memilih kasih
terhadap keluarga dan sanak-saudaranya. Sememangnya, terdapat pembangunan
dan lremajuan yang benar semasa pemerintahan beliau, " Lee Kuan Yew, Januari I3,






























10. Discuss the ways and means basic problems of system development, namely
"Nation Building, State Building, Distribution and Participation" were handled and
overcome in the South East Asian countries.
Bincanglrnn cara masalah asas pembangunan sistem, iaitu: Pembangunan Bangsa,
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